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Viviamo tempi di grande trasformazione della disseminazione dei risultati della ricerca scientifica.
Le biblioteche non sono più il crocevia principale dell'informazione scientifica, mentre l'attività di documentazione viene svolta soprattutto mediante strumenti
informatici accessibili da Internet.
Nel passato gli strumenti informatici e telematici erano utili nella parte della progettazione e programmazione dell'attività di documentazione, soprattutto per
identificare le risorse utili e la loro localizzazione.
Ora la stessa attività di documentazione si svolge mediante risorse informatiche, e in particolare telematiche, che avranno sempre maggiore preponderanza.
Ciò ha imposto la necessità di ripensare i modi di disseminazione dei contenuti della Rivista. Contenuti di rilevo scientifico e di particolare attualità faticavano a
imporsi a fronte di contenitori di profilo inferiore, ma disponibili gratuitamente sulla rete Internet.
Sebbene la Rivista possedesse già una versione digitale, i modi di diffusione di tale versione non erano in grado di garantire una disseminazione efficace, in grado di
raggiungere un numero rilevante di studiosi.
La redazione e la proprietà hanno pertanto deciso di pubblicare la Rivista nella sola versione digitale, rendendone accessibili gratuitamente tutti i contenuti.
Non si è trattato di una decisione facile; essa ha infatti comportato la necessità di rivedere tutti i processi adeguati a una pubblicazione cartacea, lo stesso modello
organizzativo, e, infine, i rapporti con l'Editore, che non erano suscettibili di continuare nelle modalità tradizionali.
Dal primo numero del 2016 la pubblicazione della Rivista avviene esclusivamente in forma telematica, gratuita e di libero accesso, mediante il sito dedicato. 
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